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П роблемы  поддерж ания кадровой безопасности являю тся одними из 
первоочередны х в социально-экономических системах разны х уровней.
Рабочая сила является клю чевы м ресурсом  экономики, от ее качества, 
достаточности и состава зависят результаты  ф ункционирования экономической системы. 
П ри этом  в современны х условиях все больш е возникает рисков и угроз кадровой 
безопасности, связанных с появлением  нецивилизованны х форм конкурентной борьбы,
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падением  этических норм взаим оотнош ении участников социально-экономических 
отнош ений, нарастанием  кадровы х и социальны х рисков.
В соврем енны х условиях  уси ления конкуренции  м еж ду территориям и  
за  человеческий  капитал  п роблем а обеспечения кадровой  безопасности  стоит 
наиболее остро.
К адровая безопасность социально-экономической системы мож но рассматривать 
как процесс предотвращ ения негативны х воздействий, связанны х с наличием  и 
использованием  трудовы х ресурсов и реализации механизмов по управлению  кадровы ми 
рисками [2].
К адровая безопасность социально-экономической системы  такж е может 
представлять собой состояние защ ищ енности эконом ики в сфере трудовы х отнош ений, 
интеллектуального капитала, организации и управления персоналом.
У ровень и качество кадрового обеспечения задач безопасного общ ественного 
развития -  важ нейш ая и неотъемлемая ф ункция государства.
Г  лавной целью  кадровой безопасности является обеспечение стабильного 
функционирования предпринимательских структур и государственного сектора 
социально-экономических систем, сниж ение внеш них и внутренних угроз экономики.
И ндикаторы  кадровой безопасности долж ны  быть, с одной стороны, независимы ми 
друг от друга, с другой -  адекватно отраж ать основные направления и возмож ны е угрозы  
кадровой безопасности. С точки зрения анализа индикаторов, они
Э лем ентам и системы  обеспечения кадровой безопасности в социально­
экономических системах разны х уровней вы ступаю т основны е направления, принципы, 
этапы, формы и методы  работы  с кадровы м составом. О собая роль указанной системы 
заклю чается в обеспечении деятельности предприятий, организаций, учреж дений по 
средствам  создания наиболее оптимальны х организационны х условий, обеспечиваю щ их 
формирование вы сококвалиф ицированного кадрового состава, которы й способен 
достигать заданны х целей.
П ри этом  следует отметить, что эф ф ективность кадрового обеспечения по больш ей 
части зависит от проводимой кадровой политики, которая связана с принятой идеологией 
использования трудовы х ресурсов на конкретном этапе развития социально­
экономических процессов в государстве и общ естве, определяю щ их условия и 
перспективы  ф ункционирования организаций.
И сследователям и вы деляю тся следую щ ие виды угроз кадровой безопасности на 
уровне региона [1]:
1) угрозы, связанны е с низким уровнем  трудового потенциала региона и 
обусловленны е сниж ением  его количественны х и качественны х характеристик. Д анный 
тип  угроз имеет преимущ ественно дем ограф ическую  природу возникновения и может 
вы раж аться в вы соких тем пах м играции населения, низкой мобильности человеческих 
ресурсов, старении населения, в том  числе его трудоспособной части;
2) правовы е угрозы, вы раж аю щ иеся в низкой правовой защ ищ енности наемного 
персонала и населения в целом, несоверш енстве действую щ его законодательства, наличии 
этнических проблем при взаим одействии субъектов трудовы х отнош ений;
3) экономико-социальны е угрозы, вы раж аю щ иеся в ограниченности средств 
работодателей и местны х органов власти на развитие социальной сферы и достойной 
оплаты  труда, а такж е низким уровнем  социальной ответственности работодателей и 
неудовлетворительны м  качеством  ж изни населения в данном  регионе;
4) инновационно-технологические угрозы, связанные с невы соким качеством 
рабочей силы и его полным либо частичны м несоответствием  технологическом у и 
инновационному развитию  региона;
5) субъектно-управленческие угрозы, порож денны е недостатками и ош ибками 
региональной власти в области управления человеческим  потенциалом региона. Д анный
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тип угроз мож ет такж е усугубляться наличием  криминальны х угроз, проявляю щ ихся в 
виде коррупции и криминализации экономики. К адровы е угрозы, возникаю щ ие на уровне 
региона, могут бы ть прогнозируемы ми и непрогнозируемыми, такж е им еть различную  
степень последствий от их реализации (от низкой до очень высокой).
И сследование кадровы х угроз позволяет осущ ествить оценку кадровой 
безопасности региона, использовать системный подход к мониторингу кадровой 
безопасности, результаты  анализа кадровой безопасности позволят разрабаты вать 
управленческие реш ения, принимаемы е региональны м и органами власти в области 
обеспечения и эф ф ективного использования трудовы х ресурсов для ф ормирования 
благоприятной экономической и политической среды региона. О бъекты, субъекты, цели 
анализа и индикаторы  (показатели) кадровой безопасности сущ ественно 
диф ф еренцированы  в зависим ости от уровня ее обеспечения [4,5].
Д ля обеспечения безопасного уровня в социально-экономических системах 
необходим а разработка концептуальных, системных, стратегических, нормативно 
закрепленны х позиций государства по отнош ению  к кадровому потенциалу как 
важ нейш ему национальному достоянию .
В задачи обеспечения кадровой безопасности в социально-экономических системах 
входит реализация комплекса мер по защ ите бизнес-струтктур территорий от рисков, 
связанны х с деятельностью  сотрудников организаций.
О сновные угрозы  кадровой безопасности для бизнес-структур социально­
экономических систем возникаю т по следую щ им причинам:
- несоответствие квалиф икации сотрудника заним аем ой должности, 
непроф ессионализм  в вы полнении профессиональны х обязанностей;
- несоверш енство системы  управления персоналом;
- недостаточны й уровень обучения персонала при поступлении на работу;
- слабая м отивация для сотрудников;
- утечка ценны х кадров;
- неэф ф ективность процедуры отбора кандидатов при приеме на работу.
Д анны е ф акторы  угрож аю т деятельности территориальны х организаций, могут 
привести к убы точной деятельности, мош енническим  действиям, хищ ению  или порче 
имущ ества организации, утечке ценной информации.
О беспечение кадровой безопасности в организациях социально-экономических 
систем может бы ть достигнуто за счет предотвращ ения внеш них угроз таких как:
- лучш ие условия труда сотрудников в организациях-конкурентах;
- давление на сотрудников извне;
- условия внеш ней экономической среды;
- деструктивны й образ ж изни сотрудников, негативно влияю щ ий на 
профессиональную  деятельность;
- падение реального уровня заработной платы  за  счет инфляции.
Н ейтрализация угроз в сфере кадровой безопасности возмож на средствами
кадровой политики бизнес-структур и комплексной социально-экономической политики 
правительств соцуиально-экономических систем [3].
К адровы е технологии в рам ках политики обеспечения качественны ми трудовы ми 
ресурсами, нацеоенны е на повы ш ение кадровой безопасности, могут бы ть ориентированы  
на реш ение следую щ их задач:
- создание условий для самостоятельного профессионального развития работников; 
ф ормирование новы х механизмов м отивации персонала к непреры вному 
проф ессиональному развитию ;
- разработка мероприятий по соверш енствованию  системы материального 
стимулирования работаю щ их, а такж е структуры их денеж ного содержания. О птимизация 
направлений политики и норм ативно-правового регулирования в сфере оплаты  труда;
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- внедрение новой методики оценки и системы м ониторинга эф ф ективности 
деятельности персонала.
Таким образом, кадровая безопасность в социально-экономических системах 
обеспечивается своевременны м выявлением, предупреж дением  и пресечением  опасных 
действий персонала. Н аличие необходимого объема и качества трудовы х ресурсов 
является необходимы м условием  безопасного ф ункционирования для социально­
экономической системы  лю бого уровня. О беспечение кадровой безопасности -  это 
процесс предотвращ ения негативны х воздействий на организацию  за счет рисков и угроз, 
связанны х с персоналом, его интеллектуальны м потенциалом и трудовы м и отнош ениями 
в целом. И нструм ентам и управления уровнем  кадровой безопасности являю тся кадровая 
политика руководителей предприятий и комплексны е социально-экономические меры 
правительств социально-экономических систем.
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